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Предисловие
Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию первый номер междисциплинарного журнала 
«Восток Европы. Гуманитарно-общественные исследования», появившийся 
в  Издательстве Университета Марии Кюри-Склодовской в  Люблине. Люблин 
– город диалога, в  котором встречаются культуры Востока и  Запада Европы. 
В Люблине возникло много интересных инициатив, исследующих и показыва-
ющих традиции и современность Восточной Европы. Одним из таких проектов 
был Европейский коллегиум польских и  украинских университетов, который 
осуществлял свою деятельность в 2001–2011 годах. Преобразование Коллегиу-
ма в Центр Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской было 
ответом на растущий спрос относительно расширения области исследований 
и международного регионального сотрудничества на другие страны Восточной 
Европы.
В  истории континента понятие Восточной Европы эволюционировало, 
а  при определении ее границ учитывались разные критерии (географические, 
культурные и  политические). Используя географический подход, к  Восточной 
Европе можно причислить страны, находящиеся в пределах Восточно-Европей-
ской равнины. Культурный подход подчеркивает деление на латинскую и визан-
тийскую цивилизацию (Феликс Конечны). Американский исследователь Ларри 
Вольфф пишет об „изобретении” в XVIII веке категории Восточная Европа с це-
лью замены раздела Юг–Север новым разделением – на цивилизованный Запад 
и варварский Восток1. Таким образом, концепция появления Восточной Европы 
является мифом эпохи Просвещения. Немецкий историк Ганс Лемберг считал, 
что процесс „перемещения” России с севера на восток был завершен в первой 
половине XIX века. Тогда произошло сужение понятия севера и  кристаллиза-
1 L. Wolf, Inventing Eastern Europe: he Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 
Stanford 1994 (Л. Вульф, Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у  свідомості епохи 
Просвітництва, Київ 2009).
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ция понятия Восточной Европы, которую поначалу отождествляли с Россией2. 
В свою очередь, украинский историк Михаил Грушевский связывал Восточную 
Европу с историей Киевской Руси и казачества, а Киев считал ее политическим 
и культурным центром. Переход Киева от господства Речи Посполитой под ски-
петр московского царя перенес центр тяжести Восточной Европы на Москву3. 
Постепенно концепция Восточной Европы получила более широкое значение, 
благодаря развитию славистики, которая учитывала не только политический 
критерий (государственные границы), но и  этно-лингвистические вопросы. 
Восточная Европа стала восприниматься как территория, населенная славян-
скими народами.
В межвоенный период Восточная Европа, с одной стороны, рассматривалась 
как буферная зона между Германией и большевистской Россией, а с другой она 
сохранила свой цивилизационный контекст. С периодом «холодной войны» свя-
зан политический подход к Восточной Европе. «Железный занавес» определил 
новую линию раздела на западную (демократичную) и восточную (коммунисти-
ческую) части континента. В таком восприятии Восточная Европа пребывала до 
конца «холодной войны». В результате распада Варшавского договора и СССР, 
а  также появления новых независимых государств, возобновились дискуссии 
о  ментальной карте новой Восточной Европы. При ее составлении ссылались 
не только на географические и культурные критерии, но вместе с тем учитыва-
ли и текущую политическую ситуацию. Политические и экономические транс-
формации, а  также процессы европейской и  евроатлантической интеграции 
привели к расслоению пространства этого региона. На рубеже XX и XXI веков 
с  расширением НАТО и  ЕС на восток континента начали формироваться но-
вые границы Восточной Европы как региона, находящегося между Россией и за-
падными структурами (Дмитрий Тренин). Американский историк украинского 
происхождения Роман Шпорлюк, окончивший УМКС в Люблине, полагает, что 
сегодня понятие Восточной Европы имеет политическую и идеологическую поч-
ву, также как и во время ее возникновения двести лет назад. Он убежден, что 
старая Восточная Европа уже не существует. На смену ей пришла более широкая 
Европа, прежде всего в виде ЕС, и новая Восточная Европа, ядро которой со-
ставляет пост-имперская Россия, равно как и Украина, Беларусь, Молдова, Гру-
зия, Армения и Азербайджан4.
Восточная Европа является интересной областью исследований как в исто-
рическом, так и  в  современном контексте. Предпринятая Центром Восточной 
2 Ф. Б. Шенк, Ментальные карты: конструирование географического пространства в Евро-
пе, „Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования” 
2001, nr 4, с. 4–17.
3 М. Грушевський, Історія України – Руси, Т 1, Київ 1991, с. 3 (предисловие имеет отдельную 
нумерацию).
4 R. Szporluk, Europa Wschodnia umarła! Niech żyje Europa Wschodnia!, „Arkana” 2010, nr 6, с. 
39–42.
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Европы УМКС вместе с Факультетом политологии УМКС инициатива издания 
журнала «Восток Европы» позволит сосредоточить широкий круг польских 
и  зарубежных ученых, занимающихся восточноевропейской проблематикой. 
Сферой наших особенных исследовательских интересов будут исторические, 
политические, экономические и  общественно-культурные процессы, происхо-
дящие в странах Восточной Европы. Мы также намерены взять на себя задачу 
проанализировать международные отношения и вопросы национальной и меж-
дународной безопасности.
 Валентин Балюк
 Главный редактор 
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